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c ipá l yde Cuadran 
En Cuadros, a nue-
e mi] noveoieuios 
i D o m i n g o Llaman 
mic ipa l de este tér-
visto los preceden 
uio v e r b a l c i v i l , «I 
ido por D . Manuel 
domic i l i ado en esta 
apoderado de doña 
i y G a r c í a , vecina 
iontra D . Francisco 
r íguez , vec ino de 
is), sobre reclama-
ntae í . re in ta y cua-
reoe c é n t i m o s , que 
mo resto de mayor 
dentes de .géneros 
idido a l irado, con-
ales y v ino . 
)o condenar y coii-
LSCO F e r n á n d e z 1? o-
e L a P e n a (Hieres . 
a E l e u t e n a Grarchi 
de esta localidad, 
tatrocien tas t r e m t a 
5(m trece •céntimo.'- , 
deber prooedenl es 
ios a l -fiado y a cj u» 
i y gastos de oste 
i t ivamente juzgan-
mando y •firmo..— 
? A E T I C Ü L A i l i 
o s m VIAO 
vuestras .bodegH* 
ento O A N f c J i E I ' 1 
I F E E N Á N D E Z : 
los A L M A C E . N i > 
SZ, C a l l e .de la 1«-
- L E Ó N . 
P . P . . - 4 1 f i . 
\ t (a proDinna htén ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios r ec íban lo s números de este 
B O L E T I N , dispondrán que -se frje un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta -el recibo 
del número .siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S cóleccionadosor-
denadamente, para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A ^ÍODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en l a Intervención de l a Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán l a suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios, «jne 
hay-ande insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
•de 1859). 
S U M A R I O 
tarte oficial. 
Admi iu t i t r i i e i o i i m u u i e i p a l 
afactoti de Alcaldías . 
Anuncios particular es. 
P A R T E O F I C I A L 
S. JM. e l f l e y D o n Al fonso X I I I 
q.- g.) , S . H . l a B e r n a Dof ia 
Vic tor ia E u g e n i a , 'S . A . E . -el P r í n -
cipe de As tu r i a s e I n i a u t e s y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a JEeal fami-
i. c o n t i n ú a n s in novedad en su 
.impoi'taiite .-sal.ud. -
!baceta d t l día 11 .de Septiembre de 1929). 
li 
Alualdta constitucional de 
Santa E l e n a de J a m u z 
E u v i r t u d de lo Acordado por efl 
Ayvmtamiento P l e n o en ses ión del 
<Ha nueve de J u l i o :úl t imo y h a b i é n -
dose cumpl ido con l o dispuesto en e l 
aitícuio '26 de l v igente l i eg lamento 
PM'a la c o n t r a t a c i ó n de Jas obras y 
servicios municipales. , s i n que se 
'laya producido n i n g u n a r e c l a m » ' 
^ióu, se anuncia a l púb l i co l a subas 
l | i re la t iva M. l a c o n s t r u c c i ó n de un 
Cementer io en el pueblo.de J i m é n e z 
•de J a m u z , de-este M u n i c i p i o , bajo el 
t i po de dos m i l novecientas pesetas. 
L o s pagos de dic l io servic io se ve-
rif icaran « n l a ioxma dispuesta -en e l 
p l i ego de condiciones que junto con 
Jos d e m á s documentos, estara de 
manifiesto eu l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , p a i a - conocimiento 
de Jas personas que deseen interesar-: 
se en la, ind icada .subasta. 
L a subasta se verif icara -en - estas 
Casas 'Consistoriales, bajo la pres i -
idencia del señor A l c a l d e o del Te-
niente jen quien .delegue y con Ja 
asistencia d* otro de estos designa-
do po r l a C o m i s i ó n muuie ipa l per-
manente, el d í a 15 del actual , .a Jas 
diez de I t m a ñ a n a . 
Con arreglo ü Jo prevenido ,en los 
a r t í c u J o s b." y 13 del Eeglamento . 
antes ci tado, Jas proposiciones 
p r e s e n t a r á n suscritas por el pro-: 
p í o l i c i t ador , o por persona que le-
galmente l e represente, por medio 
de poder declarado bastante por un. 
Le t r ado en ejercicio .en l a p r ó x i m a 
c iudad de L a B a ñ e z a , extendidas en 
pape l sellado de la clase •6.ay ajus-; 
tadas ¡al modelo que a c o n t i n u a c i ó n 
inser ta , debiendo acojuipaüarse a 
cada u n a de ellas l a cédu l a del l i c i -
tador y a d e m á s « i resguardo acredi -
ta t ivo de haber c . m s t i t u í d o en l a 
D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l , o en la Ca^a 
Genera l de depós i to s , o sus sucursa-
les, e l 5 por 100 del t ipo de subasta, 
o sea l a cant idad de .cient o cuarenta 
y c inco pesetas, en concepto de fian-
z a -o depós i t o provis iona l part í tomar 
parte en dicho acto, cuyo deposito 
d e b e r á completar el que resulte ad-
judicatario^ has ta «el 10 por 100 :de 
l a cant idad impor te dei remate. 
L a s proposiciones se presantarau 
.con arreglo ¡a lo .dispuesto ,en las tres 
pr imeras reglas del .articulo 13 del 
expresado l i eg lamen to , en ;a;Spci'«-
t ana 'de l Ayuntamiento . , a w r i » "1 d í a 
siguiente de l a p u b l i c a c i ó n oi«l p re -
sente edicto, a l « inter ior m c l u s i v e a l 
de Ja c e l e b r a c i ó n de l a subasta du-
rante jas t o r a s -de las nueve a las 
.dieciocho, .en cuyos -sobres d e b e r á 
hal larse escrito l o s iguiente: « P r o -
pos i c ión pa ra .optar a l a subasta de 
l a cons t ruoo ióu de u n Cementer io en 
el pue'bJo de J i m é n e z de J a m u z , 
B i s e presentasen dos o m á s p r o -
posiciones igua les m á s ventajosas 
que las restantes, en el mismo acto 
se ver i f i ca rá l i c i t a c i ó n por pujas A l a 
l l ana , durante e l t é r m i n o de quince 
minu tos , entre sus autores, y s i ter-
minado dicho p lazo subsisten l a 
i g u a l d a d , se d e c i d i r á por medio de 
sorteo l a a d j u d i c a c i ó n provis ional 
de l remate, con estr icta sujeción a l 
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p l i e g o de condiciones y a las d i s -
posiciones contenidas e n e l R e g l a -
mento v igen te . 
Modelo de propot idón 
D . . , vec ino d « . . , hab i tan te en l a 
c a l l e de. . . , n ú m e r o . . , p i s o . . , b i e n en-
terado de l p l i ego de condic iones que 
han de r e g i r e n l a subasta r e l a t i v a a 
l a c o n s t r u c c i ó n de un Cemente r io e n 
e l pueblo de JiméneE de J w n u i , c o n 
s u j e c i ó n a las ci tadas condiciones 
p o r l a cant idad de (la c a n t i d a d en 
pesetas y c é n t i m o s se cons igna ra en 
le t ra) .— (Fecha y firma d e l propo-
nente) . 
• S a n t a E l e n a de J a m u z , a 1.° de 
Sep t i embre de 1 9 2 9 . — E l M c a l d e , 
P e d r o B e a a y i ^ s . 
^ " Ide 
« a r o t i e ^ j t i 
Vacan te l ^ p M C a de pract icante 
t i t u l a r de este A y u n t a m i e n t o , «e 
a n u n c i a pa ra su p r o v i s i ó n e n pro-
p iedad , con l a d o t a c i ó n an<ial de 
250 pesetas, pagadas po r tr imestres 
vencidos por l a D e p o s i t a r í a m u n i c i -
p a l . .. ' - • 
. L o s que aspi ren a e l l a presenta-
r á n « u s instancias, en es ta A l c a l d í a 
o S e c r e t a r í a , duran te un p l a ro de 
t r e in ta d í a s , aoompafiando á el las 
l a d o e u m e n t a c i ó n que acredi te su 
a p t i t u d para e l d e s e m p e ñ o d e l cargo. 
Campazas , 3 de S e p t i e m b r e de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , B a m ó n B o d r i -
g u e s 
A N U N C I O S P A R T I C U L A S E S 
U M N f n y m R S 
ÍBUMII 
P a s o * a n i v e l 
C o n a i r e g l o a lo dispuesto en e l 
H e a l decreto-ley de 22 de J u n i o de 
1928 y R e a l o rden de 23 del m i smo 
mes y a ñ o , sobre c las i f i cac ión de los 
pa sosa n i v e l y s u p r e s i ó n de Ja guar-
d e r í a de los mismos , se t a c e p ú b l i c o 
que en los caminos que se c i t a n en l a 
r e l a c i ó n que figura a c o n t i n u a c i ó n , 
han quedado establecidas las sé l l a l e s 
de l t ipo B que prescribe l a R e a l 
o rden antes c i t ada para los pasos a 
n i v e l « in guarda , de 4.a c a t e g o r í a , 
que consis ten en u n tablero de 70 por 
4 0 c e n t í m e t r o s con e l letrero « A t e n -
c i ó n al t r e n . » 
Relación d* pagos a n ivel 
P R O V I N C I A D E L E O N 
A.vnatamieato 4e L a Robla 
K i l ó m e t r o 0 ,527.— Paso ae B o c a 
d e l V a l l e , s e rv idumbre de L a R o -
b l a a fincas y a l monte . 
Idem 1 , 1 0 9 . - P a s o de P r a d e r a 
V u e l t a , s e rv idumbre de L a R o b l a a ' 
fincas. 
I d e m 2,023.—Paso de L a R e v o -
l i a , e n e l c a m i n o de L a R o b l a a 
B r u g o s . 
Idem 3,521. —Paso de L a s C a l l e -
jas , e n e l c a m i n o de B r u g o s a L e ó n . 
Idem 3,919.—Paso de L o s A d i l e s , 
s e rv idumbre de B r u g o s a fincas. 
I d e m 4,405.—Paso de L a V e g o -
n a , se rv idumbre de R a b a n a l a fin-
cas . 
I d e m 4,705. —Paso de L a C a l l e j a , 
e n e l c a m i n o de R a b a n a l a L e ó n . 
Idem 5,375.—Paso de C o l l a d o , e n 
e l camino dt R a b a n a l a l . V a l l e de 
F e n a r . . 
Idem 6,193. —Paso de L a F r a g u a , 
en e l camino de Candanedo a L e ó n . 
Idem 6,541.—Paso de L o s S i n s a -
res, se rv idumbre de Candanedo a 
fincas. -
Idem 7,036. —Paso de L a S i e r r a , 
serv idumbre de Candanedo a f incas . 
I d e m 7,639. —Paso de P o z ó n , ser-
v i d u m b r e de So lana * fincas. • 
Idem 8,153.— P a s o de S o l a n a 
Ig les ia , se rv idumbre de S o l a n a a 
fincas.' 
I d e m 8,300.— Paso de S o l a n a 
Ig les ia , c a ñ a d a de So lana a l monte . 
I d e m 8 , 7 8 0 . - P a s o de l a V e i g a , 
se rv idumbre de Rob ledo a fincas. 
M e i n 8 ,950.—Paso de Saba len-
g u a , se rv idumbre deNaredoaf incas . 
í d e m 9,822.—Paso de Saba len-
gua , se rv idumbrede Naredo a fincas. 
I d e m 10,405.—Paso de A c a b e n , 
se rv idumbre de Naredo a fincas. 
A y u a t a a ü e n t o 4e M a t a l l a n a 
K i l ó m e t r o 11,500.—Pkso de S o U -
coesta, s e rv idumbre de Robles a 
fincas. 
I d e m 1 1 , 9 7 9 . - P a s o de E l C a r -
d a l , s e rv idumbre de Robles a fincas. 
I d e m 12,100.—Paso de E l C a r -
d a l , se rv idumbre de Robles a fincas. 
I d e m 12,368.—Paso de L a L a m i -
l l a , se rv idumbre de Rob le s a fincas. 
I d e m 12,600.—Paso de L a Ibesa 
se rv idumbre de Rob le s a fincas. 
I d e m 12,721.—Paso de L a Ibesa, 
se rv idumbre de Robles a fincas. 
I d e m 13,080.—Paso de L a Senra. 
se rv idumbre de L a V a l c u e v a a fin-
8. 
I d e m 13,420.—Paso de L a Senra. 
se rv idumbre de L a V a l c u e v a a fincas. 
I d e m 13,920.— Paso de E l Prado, 
se rv idumbre de L a V a l c u e v a a fin-
cas. 
I d e m 14,298. P a s o de L a Cata-
pura , se rv idumbre de L a Valcueva 
a fincas. 
I d e m 14,780.—Paso de R e v i r a n -
do, se rv idumbre de L a V a l c u e v a ¿ 
fincas. 
I d e m 14,992.—Paso de R o v i r a a -
do, servidumbre de L a Va lcueva a 
fincas. 
Idem 15,127.—Paso de Preseci-
11a, se rv idumbre de L a V a l c u e v a a 
fincas. 
Idem: 15,441.—Paso de Prodoci-
11o, se rv idumbre de L a V a l c u e v a a 
fincas. 
I d e m 16,129 — Paso de P r a d o Co-
r r a l , s e rv idumbre de L a Valcueva 
a fincas. 
Ayuntamiento de VaWepIé lago 
K i l ó m e t r o 16,447.—Paso de San-
ta E u g e n i a , en el c a m i n o de A v i a -
dos a l mo l ino an t iguo . 
I d e m 16,928. —Paso de L o s Mo-
l i nos , e n e l camino de A v i a d o s al 
m o l i n o an t iguo . 
I d e m 17,040;—Paso de E l Colla-
do de A v i a d o s , se rv idumbre de 
A v i a d o s al monte. 
I d e m 17,400.—Paso de E l Col la -
do de A v i a d o s , serv idumbre de 
Adiados a l monte. 
I d e m 17,694.—Paso de Los Ña-
vares, e n e l camino d e l pueblo de 
A v i a d o s a l a carretera. 
Idem 18,130.—Paso de L a Para-
l ona , se rv idumbre de Aviados a 
fincas. 
I d e m 18,405.— Paso de M a t a el 
Obispo , se rv idumbre de Aviados a 
fincas. 
I d e m 1 8 , 4 9 5 . - P a s o d e L a P l » " -
t a , se rv idumbre de A v i a d o s a fió-
l a . 
I d e m 21,750.—Paso d e L a E s p ' -
1.405 
Paso de L a Sen ra. 
i V a l c u e v a • fincax, 
P M O de E l Prado, 
im V » l c u e v » a fin-
P a s o de L a Cam-
s de L a Valcueva 
Paso de Rovirar . -
le L a Va l cueva a 
-Paso de Preseci-
l e L a V a l c u e v a a 
Paso de Prodoci-
l e L a V a l c u e v a a 
Paso de P r a d o Co-
; de L a Valcueva 
í e V a l d e p l é l a g o 
47.—Paso de San-
c a m i n o de A v i a -
gao . ;,!:';. 
Paso de L o s Mo-
no de A v i a d o s al 
Paso de E l Co l l a -
se rv idumbre de 
Paso de E l Col la -
eervidumfere de 
Paso de L o s N a -
ino d e l pueblo de 
etera. 
-Paso de L a Para-
re de Aviados a 
-Paso de M a t a el 
hre de Aviados a 
Paso d e L a P l » " -
le A v i a d o s a fi"' 
Paso d e L » E s P ' " 
na, serv idumbre de L a M a t a de l a 
Bérbu la a f incas. 
Idem 21,861. — P a s o de Fuen te 
Sapo, se rv idumbre de L a M a t a de 
la B é r b u l a a f incas . 
Idem 22 ,024.—Paso de V e g a las 
Gras, se rv idumbre de L a M a t a de 
la B é r b u l a a f incas . 
Idem 22,312.—Paso de V e g a de 
Moro, se rv idumbre de L a M a t a de 
la B é r b u l a a f incas . 
Idem 24,879.—Paso de F u e n t e 
Derecha, se rv idumbre de Otero a 
fincas. 
Ayuntamiento de L a Vetilla 
K i l ó m e t r o 18,883.—Paso de L o s 
Barr ia les , serv idumbre de C a m p o -
herinoso a f incas . 
Idem 19,669.—Paso de V a l d e r u -
l le, se rv idumbre de Gampohermoso 
a fincas. 
Idem 19,811.—Paso de Comen-
dera, se rv idumbre de Campoher -
moso a fincas. 
Idem 20,575.—Paso de L a C o r -
diloja, se rv idumbre de L a V e c i l l a a 
fincas. 
Idem 21,090. — Paso de P r a d o 
Val le ; se rv idumbre de L a V e c i l l a a 
fincas.- . 
Ayuntamiento de Vegaqueinada 
K i l ó m e t r o 25,608. - Paso de E u i -
sauto, s e rv idumbre de M a t a de l a 
l i i b a a fincas. 
Idem 26,191.—Paso de Zalame-
do, se rv idumbre de_Mata de l a R i b a 
'af incas. : ' : ' . . - ." 
Idem 27,818.—Paso de E l Pedro-
so, servidumbre ' de M a t a de l a R i b a 
a fincas. 
Idem 2 7 , 8 9 6 . - P a s o de E l Cepe-
dal , serv idumbre de M a t a de l a R i -
ba a fincas. 
Idem 28,308.—Paso de H u e r t o 
de L i n a r e s , se rv idumbre de l a R i b a 
a fincas. 
Idem 32,035 —P a s o de M a t i z a 
na l , s e rv idumbre de L a L o s i l l a a 
fincas. 
Idem 32,602.—Paso de C a m i n o 
Hondo , se rv idumbre de L a L o s i l l a 
a fincas. 
I d e m 32,645. — P a s o de P r a d o 
Huevo, se rv idumbre en e l camino 
E e a l . 
Idem 33,172.—Paso de L o s P r a 
d i ñ e s , serv idumbre de L a L o s i l l a a 
fincas. 
Idem 33,243. Paso de POEO de 
l a Fuente , se rv idumbre de L a L o s i -
l l a a fincas. 
I d e m 33,945.— Paso de L a C o r t i -
na , se rv idumbre de L a L o s i l l a a 
f incas. 
Idem 34,130.—Paso de V e l i l l a , 
se rv idumbre de L a Dehesa a f incas. 
Idem 34,469. —Paso de S a n A n -
d r é s , se rv idumbre en e l camino 
R e a l . 
Idem 35,677.—Paso de E l M o l i -
n i co , se rv idumbre en e l camino 
R e a l . 
Idem 36,297.—Paso de Va ldepo-
l o , se rv idumbre de L a Dehesa a 
f incas . 
Ayuntamiento de Boftar 
K i l ó m e t r o 28,928.—Paso de L a s 
V a l l i n a s , en e l camino de Bo&ar a 
B a r r i o de las O l l a s . 
I d e m 29,710. - P a s o de E l M o -
l l a r , servidumbre de B a r r i o de las 
O l l a s a f i n c a s . 
I d e m 29 ,995 . - -Paso de Coto de 
B a r r i o ; . se rv idumbre de B o ñ a r a 
f incas . . 
I d e m 30,305. —Paso de L a s V e -
gas, serv idumbre de B o ñ a r a f incas . 
Idem 3 1 , 0 7 5 . - Paso de E l Seto, 
serv idumbre de L a V e g a a f incas. 
I d e m 31,300.—Paso de E l M a r i -
nero, c a ñ a d a de ganados para e l 
pueblo de L a V e g a . 
Idem 31,620.—Paso de E l P e r a l , 
se rv idumbre de L a V e g a a f incas. 
Aynntamiento de L a E r e i n a 
K i l ó m e t r o 37.110.—Paso de C a n -
tarranas, se rv idumbre de B a r r i l l o s 
a f incas. 
I d e m 37,369 —Paso de M a t a C o r -
t i n a , servidumbre de B a r r i l l o s a 
f incas . 
I d e m 37,630. — Paso de Solos 
Huer tos , serv idumbre de B a r r i l l o s 
a ñ n c a s . 
Idem 37,780. - Paso de Ca l l e jón , 
servidumbre de B a r r i l l o s a f incas. 
Idem 38,028 —Paso de V i l l a r , 
para servidumbre de f incas . 
I d e m 3 8 , 5 4 7 . - Paso de C a r r i z o -
sas, se rv idumbre de B a r r i l l o s a 
fincas. 
Idem 38,869. - Paso de E l Tejar , 
para serv idumbre de f incas. 
I d e m 39,256.—Paso de L a Cas-
cajera, para servidumbre de fincas. 
Idem 39,664. Paso de L a R e -
donda , pa ra servidumbre de f incas. 
Idem 40,002. —P a s o de J u r v i l l a r , 
para serv idumbre de fincas. 
Idem 41,081.—Paso de L a Cas-
cari 'nlla, serv idumbre de B a r r i l l o s a 
f incas . 
I d e m 4 1 , 5 2 0 .—P a s o de C r u z de 
Arbe jo , servidumbre de B a r r i l l o s a 
f incas . 
Idem 42,391.—Paso de S a n P e l a -
y o , para se rv idumbre de f incas . 
I d e m 43,235.—Paso de E l C a r r i -
z a l , pa ra se rv idumbre de fincas. 
Idem 44,261.—Paso de V a l d e y e -
ra , se rv idumbre de L a E r e i n a a 
fincas. 
Idem 45,085.—Paso de L a E n -
cort i jada. serv idumbre de L a E r e i -
n a y Y u g u e r o s a f incas . 
Idem 45,675.—Paso de San R o -
que, serv idumbre de L a E r e i n a y 
Y u g u e r o s a f incas . 
,<• I d e m 46,035.—Paso de L a Teje-
r a , en e l camino de Yugue ros a 
Oceja. .", 
I d e m 46,276.—Paso de A n t o j a n o , 
en el camino de Yugue ros a L a 
E r e i n a . 
I d e m 47,802.—Paso de V a l tejo 
de las Suertes en el camino de Y u -
g u e r o » a l monte. 
I d e m 48,300.—Paso de V i l l a r i -
nos, se rv idumbre de . Y u g u e r o s a l 
monte. 
I d e m 48,754.—Paso de P a n i z a -
les, se rv idumbre de Y u g u e r o s a l 
monte . 
Idem 49,696. Paso de L a V a l l e -
j a de l Co lmena r , se rv idumbre de 
Y u g u e r o s a l monte. 
I d e m 49,955.—Paso de E l V a l l e -
jo O n t ó n , serv idumbre de Y u g u e r o s 
a l monte. 
I d e m 50,755.—Paso de L a P e -
dreguera , se rv idumbre de Y u g u e -
ros a l monte . 
A y u n t a m i e n t o de C i s t i e r n a 
K i l ó m e t r o 53,903.— Paso de E l 
C a n a l ó n , en e l camino de C i s t i e r n a 






I d e m 54,608.—Paso de C á r c a b » ! 
de las E r a s , se rv idumbre de fincas. 
I d e m 5 5 , 0 3 3 .—P a s o de Presacar-
oel , en e l camino de C i s t i e rna a l 
m o l i n o . 
I d e m 5 5 , 8 & 8 .—P a s o de Q u i n t a -
na! , se rv idumbre de S o r r i b a a l 
monte . 
I d e m 5 6 , 0 4 5 .—P a s o de R o m p i d o , 
e n e l camino de Sor r iba a Y u g u e -
ros . 
I d e m 56,928.—Paso de Can to e l 
Cuerno , se rv idumbre de S o r r i b a a l 
monte . 
I d e m 57,507.—Paso de L a M a j a -
d a , en e l camino de S o r r i b a a C o r -
eos. 
Idem 60,073.—Paso de L o m a , en 
e l c amino de S o r r i b a a V a l l e de las 
Casas. 
I d e m 60,975.—Paso de Somonte , 
en e l camino de S o r r i b a a Coreos. 
A y u n t a m i e n t o de Cebanico 
K i l ó m e t r o 61,756.— Paso de E l 
C a m p o , se rv idumbre de V a l l e de las 
Casas a l monte . :. 
I d e m 63,270.—Paso de j E l P o r t i -
l l e ro . en e l c a m i n o . de V a l l e de las 
Casas a Qu in t ana de l a P e ñ a . 
I d e m 63,778.—Paso de V a l d e l a -
cueva , se rv idumbre de V a l l e de las 
Casas a fincas. 
I d e m 63,842.—Paso de Judas , 
se rv idumbre de V a l l e de las Casas 
» fincas. 
I d e m 64,492.—Paso de E l G u e r -
t i c o , en e l camino de V a l l e de las 
Casas a L o m a s . 
A y u n t a m i e n t o de P r a d o de l a 
Gnzpefia 
K i l ó m e t r o 65,681.— Paso de C a l -
v i l l a , en e l camino de L a L l a m a a 
£ 1 E n c i n a l . 
Idem 66,378.—Paso de E l Sa l t a -
dero, serv idumbre de L a L l a m a a fin-
cas. • 
I d e m 6 6 , 5 2 2 — P a s o de L o s C o -
l leros , en el camino de L a L l a m a a 
A l m a u z a . 
Idem 67,418.—Paso de Va ldeno-
gales, se rv idumbre de L a L l a m a a 
fincas. 
Idem 67,904.—Paso de Fuen te e l 
Sapo , se rv idumbre de L a L l a m a a l 
mon te . 
I d e m 68,670.—Paso de F u e n t i -
c i e l g a , en e l camino de L a L l a m a a 
Cerera 1. 
I d e m 69,217.—Paso de T i n i e r r a , 
en e i camino de V a l l e de las Casas 
a Puen te A l r a u b e y . 
I d e m 70,144.—Paso de L o s T e -
sones, se rv idumbre de P r a d o a l 
monte . 
I d e m 7 0 , 3 7 6 . - P a s o de E l M o -
jue lo , serv idumbre de P r a d o a l 
monte . 
I d e m 71,460.—Paso de L o s J a -
tos, en e l camino de Ce reza l a l a 
m i n a B a s a u r i . 
Idem 71,903.—Paso de L a s E r a s , 
se rv idumbre de Cereza l a fincas. 
I d e m 71,966.—Paso de L a s E r a s , 
en e l camino de Cereza l a L a s E r a s . 
A y u n t a m i e n t o de l a V e g a de 
A l m a n z a 
K i l ó m e t r o 73,832.—Paso de L a 
S e r n a , en e l camino de Cerezal a 
T a r a n i l l a . 
I d e m 75,958.—Paso de V a l d e l , 
e n e l camino de Puente A l m u h e y a 
Va lcuende . ^ 
I d e m . 76,090.—Paso de V a l d e l , 
se rv idumbre de Puen te A l m u h e y a l 
monte . 
I d e m 76,200.-^Paso de V a l d e -
y c u e s , serv idumbre de Puen te A l -
m u h e y a fincas. 
I d e m 76,376.—Paso de V a l d e -
yunes , se rv idumbre de Puen te A l -
m u h e y a fincas. 
Idem 76,610.—Paso 'de E l A r r a s -
t radero, se rv idumbre de Puen te A l -
m u h e y a fincas. 
I d e m 76,726.—Paso de E l A r r a s -
tradero, se rv idumbre de Puente A l -
m u h e y a fincas. 
I d e m 76,962.—Paso de Va ldeco-
r r a l , servidumbre de Puen te A l -
m u h e y a fincas. 
I d e m 77,319.—Paso de L o s C á n -
t icos , serv idumbre de Puen te A l -
m u h e y a fincas. 
I d e m 77,476.—Paso de C a m p o 
d e l A l t o , en e l camino de C a r r i z a l a 
Va lcuende . 
Idem 78,200.—Paso de L a S o l a -
n a , serv idumbre d e C a r r i z a l a l 
monte . 
I d e m 8 1 , 5 4 0 .—P a s o de Campo-
rredondo, en e l camino de S a n P e -
dro de C a n s ó l e s a C e g o ñ a l . 
de L a Maja-
Valcuende a 
Idem 82,242.—Paso 
da , en e l camino de 
C a r r i z a l . 
Idem 83,070.—Paso de l Matorral , 
se rv idumbre de Valcuende a l monte. 
I d e m 83,360.—Paso de L a Maja-
da, en e l camino de Valcuende al 
Cep ico . 
I d e m 83,810.—Paso de L a Maja-
d a , en e l camino de Va lcuende a los 
majadiales. 
I d e m 84,360.— Paso de San A n -
d r é s , s e rv idumbre de Valcuende al 
monte . 
Idem 84,900.— Paso de Valdela-
fuente, se rv idumbre de Valcuende 
al monte . 
I d e m 8 5 , 4 2 0 .—P a s o de V a l l e j a de 
Soto, en e l camino de C a r r i z a l a 
Guardo . 
I d e m 85,775.—Paso de Va l l e j a de 
Soto, en e l camino de Valcuende al 
chozo. 
Ayuntamiento de Benedo de 
7 V a l d e t n é j a r 
K i l ó m e t r o 74,262.—Paso de La 
H o r c a , en e l camino .de Puente Al-
m u h e y a T a r a n i l l a . 
Ayuntamiento d é V a l d e r r u e d a 
. K i l ó m e t r o 75 ,420 . -^Paso de Ta-
l le jas , se rv idumbre de Gegoña l a. 
fincas. 
I d e m 8 6 , 7 2 0 . ^ P a s o en e l camino 
de V i l l a c o r t a a Vegamayor . 
Idem 86,900.—Paso en el camino 
de V i l l a c o r t a a G u a r d o . 
E n consecuencia, a pa r t i r de l pi i- • 
mero de Octubre- p r ó x i m o , quedai ' 
s u p r i m i d a la g u a r d e r í a en los. paso? 
a n i v e l antes ci tados. 
B i l b a o , 31 d é Agos to de 1 9 2 9 . -
E l D i rec to r J ^ i e n f e , Pabli»1.Callain • 
56 
oi ídtrwSí^M^á» madeiui'' 
de roble , u t i l i zab le para ape»-^ 
bastones y Tachones de minas , en 
Dehesa de Valder rodezno (Luga"): 
autorizando t a m b i é n e l carboneo. 
P a r a tratar , d i r ig i r se a D . t '0" 
rent ino R o d r í g u e z , en B a r r i o 
C u r u e ñ o . 
P . P . - 4 0 4 
de 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provine18' 
